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Elective Recital:
Kelly Ralston, viola
Siu Yan Luk, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday March 25th, 2013
9:00 pm
Program
Cello Suite No. 2, D Minor BWV 1008
 
J. S.  Bach
(1685-1750)
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuets I & II
Gigue
Der Müller und der Bach
 
Franz Schubert
(1797-1828)
Trockne Blumen
An Die Musik
Intermission
Three Suites for Solo Viola, Op. 131d, No. 1 Max Reger
(1873-1916)I. Molto sostenuto
II. Vivace
III. Andante sostenuto
IV. Molto vivace
Kelly Ralston is from the studio of Debra Moree.
